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 Routing #9 77·78 
Resolution # 9 
1977-1978 
P.m~odment to ProYiaional and Permanent 
Certif ication in Ccunsbllins 
.....-
.../-
TO: PHliSIDEliT ~L31!J\T W. SRmlII 
Th"E FACULTY SENATE 11'..N!t.ing onnecemb~r 19, 12U 
(Date) 
RE: __x_ I. 
II. 
___ III. 
Fon:lfll Renolution (A~t o! Oetertdnation) 
P.ecomn:er.daticn (Urgtno the fitness o~) 
Other (Noti cl! , nequcs t. , Report, etc. ) 
SUJ\!EC'l'; /!.Ot?od!.llent to Provisi onal. and Permanent Certifica.ticn in Counselling 
Dr. J, Kandor , Chairperson ot the Department of Counselor Education, requested 
tt'.o.t i:.he Pr ovisional end Pere.anent Cc.rti:tiea:tion in Counselling ))roe;re.m 'be ecended to 
also !nciude e Certificate or Adva.~cod Study (GA$). The orisinal document ·.ni.s raculty 
Senate ?.esolut1on 1/20 passed on April '26 , 1977, snd approved trs :'resident Bro,.,:n on May 
10, 1977, How-ever, 9.fter a :review by Dr. Frank Lane of SttNY Central Otfioe e.r.6. ai"te r 
cons:.U.ting vi.th Dr . Andrev- Virgili o, D~An of Social Pr ofeasiooa, Dl", Ka~dor requested 
Fe.cul ty Senate approval. of th.e foll.cr,,ri.ng revisions: 
1. ':'he cover page be o.r:cnded to include ,.a.ntl to Pen::..aoent Certi:fication ~ 
.t!ill a Certificate ot Advanced ~- •1 
2 . Page ~' section 6, thOl.tld be ":itled "Per.nnner.t School Counaelor Cer tificate? 
( Certitica~e of Advanced Stud,y). 11 
Amcndr:eot approved unaoimousl:,. 
?Rmt: 
RE: I. D~c1s1m; MID ACTIOf\ 'l'Al®I Oli i'ORMAL P?.SOLOTlOt\ 
a. Accepted . .:rrect ive Do.te_ .1.f.,_,L-,::a;((,,::o:i.=~oo-_;;::i.~3::,.._L/ 'z.1.1.7"':?t'!..._ _ _ _ _ 
b. teferTed ror djecug5jon vit,h t he Fe.culty Senate 0 11 ______ _ 
c. uno.ccoptabl e to?" th~ roa.eons cont&.ir.ed in the t-ttached explano.tiori 
II., Ill. ~. Receiv~d e~d RCk.no~ledgerl 
b. Commer,'.:: 
DIS':'R!BU~!Olf : 
8 
Distribution l)ate : _______ _ 
Date Received ·oy the Senate: MARZ O ·,a 
S!gned , ___ Zi':....-:~.c,,..._._,:'7-::-,..;~"-",-,'-f(,.,_.:..· -=-~~-..,c-· _ 
,f'res i dent of the College 
..,;,.,6.s/71' 
